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CRÓ1CA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag"0 personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
CEREALES 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aorícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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DESDE OHINOHOiN 
Situación vinícola.—El vino artificial.— 
Modificación del impuesto de consu-
mos en Francia. 
Se ha hecho la siembra en buenas con-
diciones. Por ese lado no va mal. 
Lo que no va bien es la venta del vino 
añejo. 
Tenemos un vino inmejorable, de pa-
ladar exquisito, de fuerza y de un color 
hermoso y brillante. 
Todos confiábamos en que, como todos 
los años, este otoño tendríamos mucha 
demanda y los precios se elevarían. Con 
verdadero asombro vemos que hasta hoy 
se busca menos que nunca, lo cual deter-
mina que baje el precio. Este verano no 
querían cederlo los cosecheros á 15 reales 
arroba, y hoy lo poco que se vende es de 
13 á 14. ¿En qué puede consistir que la 
demanda no aumente? Aparte de lo que 
pueda influir el arriendo de los consumos 
en Madrid, que es nuestro mercado, y el 
embrollo de las zonas, de que no quiero 
ocuparme, lo que más daño hace á los 
pueblos de esta provincia es que, en la 
capital, se bebe poquísimo vino natural, 
tal cual lo compran en los centros de pro-
ducción. 
Casi todo el vino común que se vende 
en Madrid es vino artificial, adulterado, 
ó ampliado en condiciones tales, que cons-
tituyen una verdadera adulteración. 
En España no puede haber paz ni pros-
peridad, porque falta una base esencialí-
sima: esa base es el cumplimiento de las 
leyes. 
La ley de 27 de Julio de 1895 (Gaceta 
de 25 de Diciembre), prohibió la fabrica-
ción de los vinos artificiales, y en su ar-
tículo 3.° dispuso que las fábricas de v i -
nos artificiales se cerraran á los tres me-
ses de su publicación. 
Efectivamente, nada se ha hecho; n i 
siquiera se ha sometido á ning-ún labora-
torio muestra alguna del vino que se ex-
pende en los establecimientos públicos. 
Con los brevajes que se venden como 
vino, y que la gente se ingiere, no hay 
estómago n i cabeza que resista, y de ahí 
tanta enfermedad visceral y tanto tras-
torno mental como se observa. 
Esto es más grave de lo que parece, con 
parecerlo mucho, pero es también impor-
tantísimo, porque daña de una manera 
artera y fundamental á un ramo, quizá el 
más importante, de la riqueza pública. 
España no será rica si decae su agricul-
tura; los labradores son el nervio de la 
nación; redúzcaselos á la miseria, y nada 
prosperará. 
Si este año, con malísima cosecha de 
vino, con bastante exportación, aún va 
á sobrar en algunas comarcas, porque la 
mayor parte de lo que como tal se consu-
me es agua de la fuente aderezada como 
ya saben muchos, el año que las viñas 
den una cosecha espléndida habrá que 
dejarse las uvas en ellas ó ver las bodegas 
atestadas de caldos que no tienen com-
prador. 
Mientras en Francia cubrían de aplau-
sos las palabras del presidente del Conse-
j o de Ministros en la Cámara de Diputa-
dos, que ofrecía el sábado 19 la supresión 
de los consumos sobre las bebidas, aquí 
vemos en el más criminal olvido las po-
cas leyes que favorecen al labrador. 
No hace mucho tiempo, el celoso Dipu-
tado que representa este distrito, formuló 
un proyecto completo para suprimir el 
impuesto de consumos sobre el vino, sus-
tituyéndolo con otro de 5 céntimos cuan-
do mucho, por litro, pagado por el com-
prador al sacarlo de las bodegas ó alma-
cenes de los cosecheros. 
Ese proyecto no prevaleció aquí, pero 
lo acogen en Francia, donde según dice 
•El Imparcial, en telegrama de París, «la 
Cámara de Diputados ha aprobado en 
Primera lectura la ley que suprime los 
derechos de consumos sobre los vinos, la 
sidra y la cerveza.» 
Remitido por el Senado el proyecto, 
será aprobado definitivamente por la Cá-
mara el viernes próximo. 
En virtud de esa ley, los consumidores 
de las bebidas mencionadas gas tarán 50 
millones de francos menos por año . 
El derecho máximo que podrá imponer-
se sobre el vino será de 4 céntimos por 
li tro, estando envasado en barricas. 
Sería gracioso que el proyecto formu-
lado aquí haya sido el origen de la ley 
francesa, y que mientras allí y por ella 
se determine la prosperidad déla v i t i cu l -
tura, aquí llevemos una vida arrastrada y 
tengamos que descuidar ó arrancar las 
viñas, perdiendo un cultivo, que bien 
atendido, puede determinar él solo la r i -
queza de las comarcas más hermosas de 
España. 
Mediten los labradores y establezcan 
corrientes de opinión. 
Los que dirigen el cuerpo electoral no 
apadrinen más que á los defensores de la 
agricultura; de ese modo podremos llegar 
á valer a lgún día. 
De otra suerte, siempre seremos burros 
de carga mal mantenidos. 
UN SUBSCRIPTOR. 
Ghinclvón 21 de Noviembre de 1897. 
Planes de Mr. Méline 
En el discurso que el Presidente del 
Consejo de Ministros de Francia, Mr. Mé-
line, pronunció en el Museo Social al dis-
tribuir los premios que el Conde de Cham-
brun ofreció á los Sindicatos agrícolas, 
hizo las siguientes importantes declara-
ciones que recomendamos á nuestros lec-
tores y al Ministerio de Fomento: 
«Uno de estos Sindicatos, dijo el Minis-
tro, no contento con haber sido durante 
años enteros un intermediario entre los 
labradores y los fabricantes para la venta 
de los abonos y del ganado, fundó un 
Banco de crédito mutuo y una Compañía 
de seguros. 
»Estos dos hechos, debidos á la inicia-
tiva particular, nos han sugerido la idea 
de una ley para crear en los distritos Ban-
cos de crédito mutuo, encargados de re-
cibir y distribuir entre los Bancos locales 
y agrícolas las importantes sumas que el 
Banco de Francia debe adelantar á los 
agricultores, con arreglo á la ley, por 
virtud de la cual se le ha prorrogado el 
privileg-ío. 
»También pensamos—añadió Mr. Mé-
line—adoptar un acuerdo semejante para 
asegurar las cosechas contra los efectos 
de la tempestad, creando al efecto Sindi-
catos de seguros. Un poco de previsión y 
de cuidado en los años buenos, permitiría 
k los labradores prevenir ó disminuir las 
pérdidas de años desgraciados. Y cuando 
estas medidas hayan producido todos sus 
saludables efectos, la agricultura volverá 
á ser en Francia la primera y más produc-
tiva de las industrias. 
»Entonces podrá juzgarse quiénes son 
los verdaderos amigos de los agricultores, 
si los que con su perseverancia trabajan 
por su transformación gradual ó aquellos 
que desearían borrar todo lo existente, sin 
decir qué es lo que podría ponerse para 
sustituirlo.» 
POBRES MONTES! 
Á los de España, tan inicuamente de-
vastados, dedica el Heraldo un artículo, 
del cual nos parece conveniente recoger 
la úl t ima parte, que dice así: 
«La conservación de los bosques es uno 
de los principales cuidados de los Gobier-
nos europeos, á pesar de que en ninguna 
otra nación son tan necesarios como en 
España. Francia lleva repobladas 300.000 
hectáreas de monte en treinta años. Ha-
biéndola imitado en tantos errores, no sólo 
no la hemos copiado este acierto, sino que 
le volvemos la espalda y seguimos contra-
ria conducta. 
»E1 Estado español, en vez de fomentar 
los bosques, les tiene declarada guerra á 
muerte. ¡Como que el arbolado es una de 
las presas que la política entrega á la vo-
racidad de sus servidores! Á cambio de 
votos se cortan árboles en España sin la 
menor consideración á lo irreparable del 
daño. El microbio del caciquismo rural, 
enfermedad que no nació con el régimen 
presente, como algunos piensan ó fingen 
pensar, está pelando con gran prisa las 
sierras en que aún nos queda alguna can-
tidad de árboles. Ya se hallan desnudas 
las vertientes meridionales del Pirineo ara-
g onés, y pronto habrán desaparecido com-
pletamente las selvas de Liébana y de As-
turias, como van desapareciendo los pina-
res de Soria, de Cuenca y aun los mismos 
de Guadarrama. La Guardia c i v i l , que 
tiene á su cargo el perseguir á los made-
reros, nada puede contra ellos. Hace de-
nuncia tras denuncia, y pierde el tiempo 
denunciando, porque depende del Minis-
terio de la Gobernación, el Ministerio de 
la Gobernación depende de los políticos, y 
los políticos, en muchos distritos, de los 
miles de votos de que disponen los pode-
rosos mercaderes de maderas. 
»Conocidos son los personajes mango-
neadores de la cosa pública que cubren 
con su influencia esta explotación perni-
ciosa. ¡Atrévase nadie con ellos, y produ-
cirá un escándalo inaudito, porque la acu-
sación re tumbará en todos los partidos! 
»Y retumbará sin fruto. En la ruina de 
la riqueza forestal de España, que es la 
ruina irremediable de la nación, trabajan 
liberales y carlistas, republicanos y mo-
nárquicos, gente al fin y á la postre, sólo 
diversa en las denominaciones: en la esen-
cia igual .» 
comciós de vim mm% 
Andalucía.—Moguer, á 3 pesetas la 
arroba de 18 litros los blancos; Huéscar, 
á 4 los 16,50 litros; Ubeda, á 3 los 16,08; 
Montilla, á 4; Cómpeta, á 3,50; Ovejo, de 
3 á 3,50. 
Aragón.—Huesca, de 25 á 30 pesetas el 
nietro (160 litros) los tintos; Barbastro, de 
26 á 30; Almudévar, de 25 á 28; Laorre, 
de 26 á 28; Angüés, á 30; Alcampel, de 15 
á 16 pesetas hectolitro; Ateca, á 18 pese-
tas el alquez (120 litros); Alhama, de 14 á 
15; Atea, á 15; Santa Cruz de Río Tobed, 
á 17; Añón, á 24; Malón, Tarazona y No-
vallas, á 2 pesetas el decalitro; Alloza, á 
1,25 pesetas el cántaro (9,91 litros); Urrea 
de Jaén , á 1,12; Estercuel. á 1,25; Esca-
trón, á 1.50; Mirambel, á 1,75. 
Castilla la Nueva.—Daimiel, de 3,25 á 
3,50 pesetas arroba (16 litros) los tintos y 
á 2,75 los blancos; Puebla de Don Fadri-
que, de 2,80 á 2,90, y de 2,80 á 2,85 res-
pectivamente; Menasalvas, á 3,25 y á 3; 
Quintanar de la Orden, á 3 y á 2,62; Mora 
de Toledo, á 3 y á 2,25; Santa Cruz de 
Múdela, á 3,50 y á 3,25; Miguel Esteban, 
á 3,25 y á 3; Toledo, á 3 y á 2,50; San Cle-
mente, á 2,25 los blancos; Tarancón, Viso 
del Marqués, Herencia, Vellisca y Vil la-
cañas , á 3 los tintos; Valdepeñas, á 4; La 
Solana, de 3,25 á 3,50; Chinchón, de 3 á 
3,25; Romeral, á 2,75; Valdeolivas, á 2; 
Carranque, á 3,50. 
Castilla la Vieja.—Tudela de Duero, á 
3,25 reales el cántaro (16 litros) los tintos, 
y á 3 los blancos; Madrigal de las Altas 
Torres, á 4,50 y á 4 respectivamente; V i -
llalpando, á 4 y á 3,75; La Nava del Rey, 
á 5 blancos y tintos; Medina del Campo, 
á 5; Pozaldez, á 3,75 los blancos; Cigales 
y El Tiemblo, á 3,75 los tintos; Rueda, á 
3,75 los blancos; Castrillo de Ouielo y Poza 
de la Sal, á 3 los tintos; Valoría la Buena, 
á 3,12; Fermoselle, á 3.25; Fuentecén, á 
2,50; Dueñas, de 2,75 á 3; Cebreros, T r i -
gueros del Valle y Cubillas de Santa Mar-
ta, á 3; Cevico de la Torre, de 2,25 á 2,50; 
Paredes de Nava, de 2,50 á 2,75; Astudi-
11o, á2 ,75 . 
Cataluña.—Montblanch, de 17 á 20 pe-
setas la carga (121,60 litros) los tintos y 
de 18 á 2 2 los blancos; Villafranca del Pa-
nadés, á 22 los tintos; Valls, de 21 á 22 
los tintos; ¡Sitges, de 17,50 á 22; Cervera, 
de 16 á 20; Reus, á 30 los Prioratos supe-
riores, 25 los Bajos Prioratos y 22 los de 
la comarca; Tarragona, de 30 á 32 los 
Prioratos superiores, 23 á 24 los Bajo 
Prioratos, 17 á 20 los de Montblanch y 
Urgel, 18 á 19 los de Vilaseca, 20 á 21 los 
de Canonja y 21 á 23 los de Reus y su co-
marca; Valldecona, de 1,25 á 1,50 decali-
tro los tintos; Vendrell, de 20 á 21 la car-
ga (121,60 litros) los tintos, y de 20 á 24 
los blancos. 
Extremadura.—Don Benito, de 2,50 á 3 
pesetas arroba (16 litros) los tintos; Gua-
reña. Los Santos, Villalba de los Barros y 
Ribera del Fresno, á 3; Villafranca de los 
Barros y Zafra, á 3,50; Santa Marta y 
Fuente de Cantos, á 4; Aceuchal, á 3,75. 
Murcia.—La Roda, de 2,50 á 2,62 pe-
setas arroba (16 litros) los tintos y á 2,25 
los blancos; Villarrobledo, á 2,50 blancos 
y tintos; Hellín, á 3 los tintos; Yecla, de 
2,50 á 2,62; Almansa, de 2,50 á 3; Mora-
talla, de 2,75 á 3; Casas Ibáñez, de 2 á 
2,12; Madriguera y Navas de Jorquera, 
á 2,25. 
Navarra.—Larraga, de 2,75 á 3 pesetas 
el cántaro íl 1,77 litros) los tintos; Obanos, 
de 2,25 á 2,75; Berbinzana, á 2,62; Core-
lla y Cabanillas, á 2 pesetas decalitro; 
Aberín, á 2,62 el cántaro. 
Riojas.—Fuen mayor, á 4 pesetas la 
cántara (16,04 litros) los tintos; Cenicero, 
de 3,50 á 4; Aldeanueva de Ebro, Casala-
rreina y Oilauri, á 3,50; San Asensio, de 
3,50 á 3,75; Hormilla, de 3,62 á 3,75; Ro-
dezno, á 3,25; Villalobar, á 3,12; Abalos, 
Saja y Treviana, Sotes y Arenzana de 
Abajo, á 3; Tirgo, de 3 á 3,50; Anguncia-
na, de 2,75 á 3,75; Haro, á 15 céntimos 
cuartillo para el consumo local. 
Valencia.—OwW y Castalia, á 2 pesetas 
el cántaro (11,50 litros) los tintos; Alfara 
de Algimia, de 1,82 á 2; Almoradí, á 1,75; 
Novelda, de 1,75 á 2; Catral y Cosinos, á 
1,75; Onteniente, de 1,25 á 1,37; Alhori-
nes, á l , 5 0 ; Requena, de 2 á 2,50 pesetas 
la arroba; Utiel, de 2,12 á 2,50. 
m\m mm 
en Barcelona 
En el mes de Mayo próximo se celebra-
rá en Barcelona una Feria-Concurso-
Agrícola, cuyo concurso constará de las 
siguientes secciones: 
Agricultura en general.—Cereales.— 
Viticultura.—Vinicultura.—Olivicultura. 
Cultivos especiales de Cataluña.—Horti-
cultura.—Productos forestales.—Jardine-
ría. — Ganadería. — Industrias rurales.— 
Industrias generales de exportaciones re-
lacionadas con la agricultura y la gana-
dería.—Frutas, conservas, manteca, etc. 
Habrá secciones de semillas, maquina-
ria moderna, herramientas y artefactos 
de uso tradicional para laboreo y acarreo, 
para la producción del vino y del aceite; 
instalaciones para las harinas y aparatos 
para la panificación; junto á los hornos 
antiguos, se exhibirán los modernísimos, 
exponiéndose, en gradación cronológica, 
las fases por que han pasado la molinería 
y la fabricación del pan. 
Como representación plástica de los 
adelantos agrícolas en este siglo, figuran 
entre las instalaciones una masía catala-
na, tal como funcionaban á principios de 
la actual centuria, y una Granja modelo, 
donde se hallan reunidos los progresos de 
estos ú l t i m o s tiempos en lo relativo á la 
industria rural y pecuaria. 
A l lado de estas instalaciones, represen-
tativas de la evolución que ha sufrido la 
agricultura, se darán demostraciones prác-
ticas y experimentales de los procedi-
mientos más usados por los cultivadores 
extranjeros. Habrá campos de ensayos y 
experimentación, gabinetes de análisis; 
se celebrarán conferencias públicas para 
vulgarizar los conceptos científicos sobre 
la labor rural; y se abrirán secciones es-
peciales de horticultura y jardiner ía , á 
fin de que puedan los visitantes todos ha-
cer su aprendizaje en el cultivo de las 
plantas, sean medicinales, comestibles ó 
decorativas. 
Otro de los alicientes del Certamen será 
la feria que se tiene proyectada; una feria 
de ganados, de frutos, de volatería, con 
todo el característico aspecto de las anti-
guas ferias de la región catalana. 
Dentro de pocos días se procederá al 
nombramiento de una Junta, compuesta 
de las más salientes personalidades en la 
ciencia agrícola, y de las Corporaciones 
y Sociedades dedicadas al fomento de los 
intereses rurales, á fin de constituir la 
Comisión ejecutiva y las Subcomisiones 
de propaganda y organización, las que, á 
su vez, deberán invitar á las Autoridades 
y Centros de todas las provincias catala-
nas, para que nombren las Juntas pro-
vinciales, comerciales y locales, al objeto 
de promover la concurrencia de Cataluña 
toda á esta manifestación de la Feria-
Concurso-Agrícola. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Moguer (Huelva) 22.—La cosecha de 
vino fué grande en los pueblos de este 
Condado de Niebla; los negocios de uvas 
estuvieron animadísimos, como en los 
mejores años. La extracción de mostos ha 
¡•ddo activa, cotizándose aquí á 12 reales 
la arroba de 18 litro*; quedan todavía 
bastantes existencias de muy buena clase. 
El tr igo, de 60 á 62 reales fanega; ce-
bada, á 30; maíz, á 40 .—i/ . L . 
^ Montilla (Córdoba) 21.—Los pre-
cios en este mercado son los siguientes: 
Carne de vaca, á 1,44 pesetas kilog'ramo; 
ídem de cerdo, fresca, de 1,60 á 2; pan, á 
0,34; aceite fresco, á 9,25 arroba; ídem 
añejo, desde 5 pesetas hasta 15; trigo, á 
13,75 fanega; cebada, á 6,50; escaña, á 5; 
garbanzos, de 12,50 á 15; habas, á 10; 
vino, de 4 en adelante; vinagre, á 3. 
Hay muchos pedidos de trigo y aceite; 
el primero con tendencia al aiza, y el se-
gundo á la baja.—El Corresponsal. 
*** Ubeda (Jaén) 21.—Casi todos los 
artículos están en baja. 
He aquí los precios: Aceite, á 44 reales 
la arroba de 11.50 kilos; jabón duro, á 25; 
vino, á 12 reales los 16.08 litros; trigo, á 
53 reales fanega de 55,50 litros; cebada, á 
25; garbanzos, de 65 á 75 reales la fanega 
de 69,37 litros, en alza; anís, de 70 á 80, 
sostenido. 
Para compras dirigirse al que suos-
cñhe.—Angel Fernández y Fernandez. 
^ Fuentes de Andalucía (Sevilla) 20.— 
Precios: Trigo candeal, de 58 á 60 reales 
la fanega, de 45 á 46 kilogramos; cebada, 
de 23 á 24 ídem la de 33 á 34 kilos; alpis-
te, de 33 á 34 ídem la de 50 á 51 kilos; 
avena negra, de 21 á 22 ídem la de 28 á 
29 kilos; garbanzos gordos, de 85 á 90 
ídem la de 53 á 54 ídem; ídem medianos, 
de 75 á 80 la de 54 á 55; aceite, de 38 á 39 
reales la arroba de 11,50 kilos. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—D. Mola é Hi jo . 
Sevilla 20.—Precios de los cereales 
sin derechos de consumos: Afrechos reba-
sa, de 26 á 27 reales quintal; ídem fino, 
de 25 á 26; ídem basto, de 25 á 26; alpis-
te, de 37 á 40 fanega; altramuces, de 22 
á 23; arvejones, de 45 á 46; avena negra, 
de 24 á 25; ídem rubia, de 23 á 24; caña-
mones, de 62 á 64; carillas, de 42 á 44; 
cebada del país, de 25 á 27; ídem nave-
gada, de 25 á 26; centeno, de 43 á 45; es-
caña, de 20 á 2 1 ; garbanzos gordos, de 91 
á 96; ídem regulares, de 74 á 82; ídem 
medianos, de 56 á 64; guijas, de 40 á 43; 
habas tarragonas, de 48 á49; ídem maza-
ganas, de 37 á 38; ídem chicas, de 42 á 
43; harina de primera, de 20 á 21 reales 
arroba; ídem de segunda, de 19 á 20; ídem 
de tercera, de 13 á 15; maíz, de 36 á 37 fa-
nega; mijo, de 66 á 72; panizo, de 41 á 43; 
sémolas, de 19 á 20 arroba; trigos barbi-
lla, de 55 á 56 fanega; ídem blanquillo, 
de 58 á 59; ídem cerrados, de 61 á 63; 
ídem mezclillas, de 60 á 61; ídem pinto-
nes, de 61 á 62; ídem tremés, de 58 á 59; 
yeros, de 45 á 46; zaina, de 29 á 30. 
En vista del buen aspecto que presenta 
la otoñada, los especulailores se deciden á 
la venta de los cereales, lo cual ha motiva-
do se iuc l i nen á la baja, especialmente los 
trigos. 
Van entrando en este mercado buenas 
partidas de aceites nuevos; en la anterior 
semana entraron cerca de 11.000 arrobas, 
cotizándose de 42,50 á 44 realevS la arroba 
de 11,50 kiios. El aceite viejo se paga de 
42 á 45,25 reales. 
Los nuevos aceites son mejores que los 
del año anterior porque la aceituna está 
sana.—^ Corresponsal. 
Huéscar (Granada) 18.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 13,50 la 
fanega; ídem candeal, á 13; centeno, á 10; 
cebada, á 7,50; maíz, á 8 ; cañamones, á 9 ; 
harina fuerte de primera, á 4,50 los 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 4,25; ídem can-
deal de primera, á4 ,50; ídem de segun-
da, á 4,25; almendra en grano, á 20; al-
quitrán vegetal, á 2; cáñamo, á 9; ídem 
colas, á 4; esparto largo, á 1,25; ídem de 
embarque, á 0,63; vino tinto de 11°, á 4 
la arroba de 16,50 litros; anisados supe-
riores secos, de 18 á 35; ídem dulces, de 
20 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 21. 
Ha caído sobre esta ciudad una verdadera 
plaga; ésta la constituyen más de 2.000 
personas, que de las provincias de Gra-
nada y Almería vienen á la recolección 
de la aceituna; pero como ésta no ha l le-
gado á su estado de sazón, resulta que no 
están cogiendo más que unos cuantos; 
esto es, los que tienen vidueños más tem-
pranos, ó los que, teniendo gran necesi-
dad, lo hacen con notable perjuicio; de 
aquí que la inmensa mayoría no hayan 
encontrado todavía colocación, y como 
no traen reciirsns para sostenerse, recu-
rren á implorar la caridad pública, crean-
do una situación difícil á la población. 
Afortunadamente, esto será por pocos 
días, pues en cuanto abra el tiempo, todos 
empezarán IHS faenas de la recolección, 
salvándonos del actual conñicto. 
Los aceites frescos son de buena cali-
dad, dando por término medio la fanega 
tres cuartos de arroba. 
Los precios de este mercado, el día de 
la fecha son: La arroba del 94 y del 96 á 
10,50 pesetas; la ídem del 95, de 6 á 8, y 
la del fresco, á 9,50. La fanega de trigo 
recio, á 14 pesetas; ídem blanquillo, á 14; 
de cebada, á 6.50; de escaña, á 5; habas, 
á 10; yeros y maíz, á 9; guijas y zaina, á 
8; garbanzos, de 16 á 18; de matalahúga, 
á 15. La arroba de vino, de 6 á 40 pesetas, 
y de vinagre de 3 á 3,50. El kilogramo de 
carne de vaca, á 1,44; ídem borrego, á 
1,04, y de cabra y oveja, á 1; la fresca de 
cerdo, á 1,15.—Cralüiz. 
Berja (Almería) 22.—La cosecha 
de uvas en esta región, si bien ha sido 
más abundante que el año anterior, ha 
resultado que, al mandarla á los mercados 
extranjeros, no ha llegado el fruto en tan 
buenas condiciones como otros años, y, 
por lo tanto, los precios han sido más ba-
jos, aunque siempre remunera'lores, pues 
si bien á los comerciantes de este fruto 
les produce pérdidas, es debido á que se 
pagó aquí á 30 y 35 reales arrobado 11,50 
kiios. 
CRONICA DE VINOS Y CBRKAUCS 
El tiempo sigue lluvioso, y ya producen 
pérdidas tantas ag-uas, pues ha quedado 
mucha tierra sin sembrar. 
El maíz se cotiza á 38 reales fanega y 
40 el del país; trigo, de 64 á 68; aceite, de 
56 á 57 reales arroba. 
Los plomos siguen en alza, y la cosecha 
de aceituna es buena.—^ Corresponsal. 
/ D e Aragón 
Huesca 21.—Los precios de los principa-
les artículos de transacción y consumo en 
nuestra plaza han sido: Trigo, de 45 á 47 
pesetas cahiz de 180 litros; cebada de 
huerta, de 18 á 19; ídem de secano, de 14 
á 15; avena, de 12 á 13; maíz, de 22 á 23; 
habas, de 24 á 25; judías , de 56 á 62; ha-
rina de primera, á 46 saco de 100 kilogra-
mos; ídem de segunda, á 43; ídem de ter-
cera, á 41; salvados, á 4,50 cahiz de 180 
litros; menudillos, á 5,50; cabezuelas, de 
9 á 11; vino para exportar, de 25 á 30 
nietro de 160 litros; aceite, de 16 á 17 
arroba de 12,636 kilos; aguardiente de 
primera, á 0,75 litro; ídem de segunda, á 
0,54; arroz, á 0,50 kilogramo; gurbanzos, 
á 1,20; pan de segunda, á 4,50 arroba de 
12,636 kilogramos; patatas, á 1,25 arro-
ba.—El Corresponsal. 
#*> Alcañiz (Teruel) 21.—Es tal la can-
tidad de agua que ha caído en esta últ i-
ma quincena, que por exceso de humedad 
se tuvo que paralizar la siembra por unos 
días . 
La mayoría de los propietarios apresu-
raron la recolección de la oliva cuya es-
casa cosecha está casi en su totalidad des-
prendida de los árboles, y con las hume-
dades tan seguidas á que han estado so-
metidas, se teme muy fundadamente que 
el aceite que aquéllas rindan no sea de 
muy buena calidad. 
Los cereales, sin declinar sus precios, 
sostienen los de 46 pesetas el cahiz de t r i -
go d« monte; á 44 el de huerta; á 17 la 
cebada; el aceite en los molinos, á 13 la 
arroba.—/4. S. 
Zaragoza 21.—Continúa el tiempo 
favoreciendo las operaciones de la siem-
bra, paralizadas durante el temporal de 
aguas; y los campos sembrados antes de 
las lluvias se encuentran ya nacidos y lo-
zanos. 
El mercado de granos encalmado, no-
tándose alguna alza en el de harina, por 
las demandas para Cataluña. 
Cotizamos: Trigo de monte, catalán, de 
46 á 46,50 pesetas cahiz de 179 litros; 
ídem hembrilla, de 43,50 á 44; ídem huer-
ta, de 41,50 á 43,50; cebada de huerta, de 
21,50 á 22,50 pesetas cahiz de 187 litros; 
ídem de monte, de 16,50 á 19,50; avena, 
de 15,50 á 17,50; maíz nuevo, de 21,50 á 
23,50; ídem viejo, de 22,50 á 25,50; habas, 
de 23,50 á 24,50; arroz, de 4 4 á 4 8 pesetas 
los 100 kilos; piñones, á 1,30 kilogramo; 
harina de primera, de 45 á 47 pesetas los 
100 kilos;, ídem de segunda, de 42 á 44; 
ídem de tercera, de 40 á 42; ídem de cuar-
ta, de 25 á 26; cabezuela, de 4,75 á 5 pe-
setas el hectolitro; menudillo, de 2,50 á 
4,75; salvado, de 1,75 á 2; tástara, de 1,75 
á 2; patatas, á 1,50 arroba de 36 libras; 
vino tinto, de 25 á 75 pesetas el hectoli-
tro; ídem blanco dulce, de 75 á 125; pie-
les de cordero, de 9 á 10 reales una; ídem 
de cabrito, de 8,50 á 9.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 22.—Se concluyó 
la sementera en tan buenas condiciones 
que ya están todos los sembrados nacidos. 
Las ventas de granos siguen con act i -
vidad, aunque ha habido baja en el can-
deal, que se vende al precio de 50 reales 
fanega. 
En los vinos no se hace operación a l -
guna. Se ajustaron los blancos á 9 reales 
arroba, y se ha deshecho el trato. 
Hay mucho vino y muchos deseos de 
venderlo.—i?. S. 
Puebla de Don Fadripe (Toledo) 20. 
Los vinos nuevos son supenures; ofrezco 
4 000 arrobas de tinto, 14", de 2,80 á 2,90 
pesetas una, sobre vagón en Villacañas, 
y otras 10.000 arrobas de blanco, 13á l40 , 
de 2,80 á 2,85, también sobre vagón en la 
mencionada estación. 
Los demás artioulos se cotizan sobre 
vagón: Trigo, á 13,60 pesetas la fanega 
de 43 kilos; cebada, á 6.60; avena, á 5,5U; 
titos, á 22 pesetas los 100 kilos; anís, á 
25 fanega; pnja de trigo, á 50 céntimos 
la arroba de 11,50 kilos. 
Ofrezco sobre vagón una partida de 30 
kilos de azafrán, á 113 pesetas k i lo , y 
400 arrobas de aguardiente seco, 15 á 16°, 
á 5,50 pesetas los 16 litros. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—Pedro V. López Bravo. 
Noblejas (Toledo) 21.— La vendi-
mia se hizo en buenas condiciones, resul-
tando una cosecha escasa, si bien la uva 
se recolectó en buenas condiciones, por lo 
que es de esperar resulten vinos muy su-
periores; y además por lo mucho que es-
tos fabricantes se esmeran en su elabora-
ción, habiendo llegado á conseguir com-
petir con lo de Valdepeñas; y es lástima 
que se venda en Madrid como del citado 
punto, cuando no lo es, y que este pueblo 
no pueda decir que es suyo, por aquello 
de que los que lo llevan perderían la pa-
rroquia, por solamente decirles que no 
era de Valdepeñas, sin tener en cuenta 
que es igual; pero esto sucede, porque 
ninguno de los consumidores sabe apre-
ciar lo que bebe. 
Tenemos una demanda muy activa de 
vinos añejos, porque nuevos no los hay 
aún, cotizándose en esia fecha de 14 á 
15,50 reales arroba, según clases. 
Los demás artículos tienen los siguien-
tes precios: Trigo, á 52 reales fanega; ce-
bada, á 23; aceite, á 52 arroba; aguar-
diente anisado de 29°, á 51; sin anisar de 
20", ó sean simples, á 24; alcohol de 36°, 
á 100.—J/. S. 
#** Toledo 20.—La temperatura mag-
nífica, pero mucha humedad, debido á la 
pertinaz lluvia. 
fSl campo está hermoso, y viendo los 
trigos, parece que estamos en Marzo; y 
los ganados comen lo que quieren, por los 
muchos pastos que hay. 
i El mercado de ayer no ha tenido varia-
ción notable, y se ha vendido á los s i -
guientes precios: Trigo, á 52 reales la 
fanega; centeno, á 29; cebada, á 23; alga-
rrobas, á 22; avena, á 16; garbanzos, á 
130; harina de primera, á 18 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 17; ídem de 
tercera, á 15; patatas, á 4; vino tinto, á 
14 reales cántaro; ídem blanco, á 11; acer 
te, á 50 la a r r o b a . - ^ Corresponsal. 
^ Menasalvas (Toledo) 22.-rLos sem-
brados van naciendo con suma lozanía; 
así es que los campos presentan ya her-
mosísimo aspecto. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega; ce 
bada, á 25; algarrobas, á 54; vino tinto 
de 14°, á 13 la arroba; ídem blanco de 13°, 
á 12; aceite, á 52 los 11,50 kilos.—.57 Co-
rresponsal. 
Villacañas (Toledo) 22.—La cose-
cha de azafrán es muy corta por la sequía 
del verano y parte del otoño. La semente-
ra á pedir de boca. Pocos años se han 
visto por ahora tan hermosos los campos 
como en el presente año. 
Precios: Jeja, de 50 á 51 reales fanega; 
centeno, á 32; vino, á 12 la arroba; aza-
frán, á 192 la libra.—¿7>¿ Subscriptor. 
Oe Castilla la Vieja 
Madrigal de las Torres (Ávila) 20.—Se 
puede dar por terminada la sementera de 
otoño, y el nacimiento en general es bue-
no. Los trigos y centenos, merced á la 
temperatura primaveral que disfrutamos 
y á estar suficientemente calada la tierra, 
adelantan tanto, que muchos labradores 
no lo creen conveniente, y desearían tiem-
po más propio de la estación, que helase 
algo, para detener el desarrollo prematuro 
de la planta. 
Los mostos, que hemos creído que los 
tenemos por superiores, salvo alguna que 
otra cuba, la mayor parte cuecen con d i -
ficultad, acaso debido al excesivo azúcar 
de los caldos de este año. 
Se vende ya blanco y tinto de esta co-
secha á los precios de Í6 y 18 reales cán-
taro respectivamente; trigo, á 50 reales 
fanega; algarrobas, de 29 á 30; cebada, á 
24; centeno, de 30 á 3 2 . — M Corres-
ponsal. 
# ^ Osorno (Palencia) 21.—El tiempo 
bueno. 
Los sembrados naciendo bien. 
Se han vendido 2.500 fanegas de trigo 
al precio de 50,50 reales una. 
Las expediciones hechas durante la'se-
mana han sido: 22 vagones de trigo, 5 de 
harina y 14 de paja. 
Han entrado en el mercado celebrado 
ayer 800 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 50 reales una. 
Harina de primera, á 20 reales arroba; 
ídem de segunda, á 19; ídem de tercera, 
á 15; harinilla, á 6 ; cabezuela, á 5 ; salva-
dillo, á 5 .—M Corresponsal. 
x*^ Palencia 21.—Los precios de ayer, 
con poca variación de los mercados ante-
riores, como verá por la adjunta nota: T r i -
go, de 50 á 50,25 reales las 92 libras; ce-
bada, de 19 á 22 reales fanega; centeno, 
de 29 á 30,50; yeros, de 32 á 34; avena, 
de 14 á 16; garbanzos, de 120 á 140, se-
gún clase.—El Corresponsal. 
^ Briviesca (Burgos) 19.—Han entra-
do en el mercado celebrado hoy 393 fa-
negas de trigo, que se pagaron á 52, 53 y 
54 reales cada una, según clase; de cen-
teno 16, de 32 á 33; de cebada 24, de 25 á 
26; de avena 14, á 17, y de yeros 42, de 
39 a 40; harina de primera, á 20 arroba; 
ídem de segunda, á 19; ídem de tercera, 
á 17; harinilla, á 10; cabezuela, á 9; sal-
vadillo, á 7.—El Corresponsal. 
^ Trigueros del Valle (Valladolid) 19. 
Los negocios agrícolas en esta localidad 
están paralizados, no habiendo salido de 
líquidos ni de trigos nada en esta semana 
anterior; únicamente en Coreos han ven-
dido 200 y pico cántaros de vino nuevo á 
precio reservado; conserva este pueblo tres 
cubas de añejo, y en ésta quedan dos que 
se cedería á 12 ó 13 reales (16 lilros). Los 
sembrados tienen regular nacencia, mer-
ced á la temperatura primaveral que go-
zamos, digo primaveral porque induda-
blemente disfrutamos un tiempo suave, 
apacible y delicioso. 
Cotización de los artículos siguientes: 
Trigo á ios panaderos, á 51 reales fanega 
de 94 libras; centeno, á 32; avena, á 16; 
garbanzos, á 100 y 110 la fanega de los 
que se cogen en esta villa; patatas, á 4 
la arroba de 11,50 kilos; aceite para los 
pueblos inmediatos, á 55; aguardiente de 
orujo, de á 20°, 28 y 29.—El Corresponsal. 
^ Tudela de Duero (Valladolid) 21 .— 
Las lluvias se presentaron, pero poco 
abundantes, siendo apenas suficientes 
para el nacimiento y terminación de la 
siembra del trigo. 
Se hace mucha y buena labor en el v i -
ñedo, favorecida por el largo y adecuado 
temporal que se disfruta desde la termi-
nación de la vendimia. 
Los vinos resultaron buenos por las 
condiciones en que se verificó la recolec-
ción y la excelente fermentación como 
complemento, animándose las compras 
de día en día, con precios firmes, habien-
do gran número de cubas tintas á la ofer-
ta á 13 reales los 16,04 litros, y pocas de 
blanco á 12. De estos últimos, en añejo, 
hay cantidad de importancia y clase su-
perior, cotizándose á 13 y 14, así como el 
tinto de la misma procedencia se paga á 
13 la clase corriente, y precios más eco-
nómicos para los más inferiores, con exis-
tencias de 6 á 8.000 cántaros. 
El que desee recibir más informes ó ha-
cer a lgún pedido, diríjase al corredor 
de vinos y cosechero de esta localidad 
D. Hermógenes Santos, que se ha puesto 
al frente de la campaña vinícola en este 
año para mayor garant ía del comprador, 
de la que carece éste en el momento que 
se entrega á negociantes de mala fe que, 
por desgracia nuestra, tenemos en los 
pueblos. 
El trigo se paga á 51 reales las 94 l i -
bras; avena, á 16; cebada, á 24; muelas, 
á 44; garbanzos, de 100 á 140; patatas, de 
3 á 4.—^. F . de V. 
Villalóo (Valladolid) 20.—El tiem-
po parece de primavera, los campos mag-
níficos, las compras animadas y el mer-
cado firme, habiendo entrado en el de hoy 
800 fanegas de trigo, que se pagaron á 50 
reales las 94 libras; centeno, á 32,50 la 
fanega; cebada, á 21. 
En partidas se ofrecen 3.000 fanegas de 
trigo, á 52,50 reales las 94 libras sobre 
vagón en Villada, pero no se han vendido 
más que 1.150, á 52 en la referida esta-
ción.—El Corresponsal. 
¿*# Cuóllar (Segovia) 19.—Ha tenido 
lugar el mercado de hoy sin variación 
notable digna de reseñarse. Continúa en-
trando poco trigo, y por consiguiente, 
comprándose lo que se presenta con ani-
mación. 
Nace bien lo sembrado y el temporal 
sigue favoreciendo á los labradores, que 
están ya terminando la sementera de la 
cebada en buenas condiciones. 
Precios: Trigo, á 50 reales la fanega; 
centeno, á 30: cebada, á 22; algarrobas, á 
32, avena, á 14; garbanzos, de 80 á 120; 
yeros, á 30; piñones blancos, á 54 arroba; 
harina de primera, á 19; ídem de segun-
da, á 18; ídem de tercera, á 14; harinilla, 
á 20 la fanega; cabezuela, á 14; salvadi-
llo, á 8; patatas, á 4 la arroba.—(7. M . 
# * K La Seca (Valladolid) 22.—El tiem-
po primaveral, impropio de la estación, 
con lo que se ven los sembrados muy bien 
nacidos. 
La extracción de vinos es buena, si bien 
se tiene en cuenta que los precios han ba-
jado hasta 16 y 18 reales cántaro. 
De trigo han salido 90 fanegas, que se 
pagaron á 51 reales cada una; de centeno 
30, á 30; de cebada entraron 40, á 22; de 
algarrobas 100, á 30. 
De vino blanco también han salido 3.000 
cántaros, que se pagaron de 16 á 17,50 
reales uno, y de tinto 300, á 17.—El Co-
rresponsal. 
Santander 21.—Harinas .—Los ne-
gocios aquí muy paralizados, siendo re-
gulares los embarques para América y 
reducidos los que se destinan á la Penín-
sula. 
Se remitieron á América 7.548 sacos, y 
á la Península 1.472. 
En cuanto á precios, siguen pidiendo 
21,50 reales arroba los tenedores de la 
aus t ro-húngara , y 21 por la de piedra de 
marcas acreditadas.—El Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 21.—Los cam-
pos buenos y el tiempo también. 
La tendencia de los precios sostenida. 
Han entrado en el mercado celebrado 
ayer 700 fanegas de trigo, que se vendie-
ron á 50 reales las 94 libras. 
lín partidas se han vendido 800 fanegas 
de trigo á 50,50 reales las 94 l i b r a s . — ^ 
Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 21. 
El tiempo, de nieblas, y luego á las once 
de la mañana se despeja con sol claro. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 2.100 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 51.50 reales cada una; de cente-
no 300, á 29; de cebada 400, de 23 á 24; 
de algarrobas 300, á 30 y garbanzos de 
100 á 130. 
Harina de primera, á 18 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 17; ídem de terce-
ra, á 16; patatas, de 4 á 5; vino blanco, á 
20 reales cántaro; ídem tinto, á 21; vina-
gre, á \h .—El Corresponsal. 
#*# Valladolid 22.—En partidas se ofre-
cen: Diez vagones de trigo, procedentes 
de Rioseco, á 52 reales las 94 libras, so-
bre vagón en aquella estación; cinco ídem 
de centeno, á 33 reales las 90 libras; tres 
ídem de cebada, á 23 reales las 70 libras. 
Hoy han entrado en los Almacenes ge-
nerales de Castilla 400 fanegas de trigo, 
que se pagaron de 51,50 á 51,75 reales las 
94 libras (29,77 á 29,91 pesetas los 100 k i -
los ó 23,49 á 23,61 pesetas hectolitro); y 
en los del Canal también entraron 120 fa-
negas, que se cotizaron á 51,75 reales 
(29,91 pesetas los 100 kilos ó 23.61 pese-
tas hectolitro). 
Triguiüo, á 38 reales la fanega; ceba-
da, á 23; avena, á 18; centeno, á 33; al-
garrobas, á 33; garbanzos, á 110, 140 y 
160; alubias del Barco, á 24 la arroba; 
idem de León, á 20; patatas, á 4 reales la 
arroba; harina de primera, á 18,50, con 
saco y sobre vagón en esta estación; ídem 
de segunda, á 17,50; ídem de tercera, á 
16,50; ídem de cuarta, á 18 reales fanega, 
sin saco; comidilla, á 12; salvados, á 8.— 
C. M . 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 2\.—Aceites.—Ymos 
del Campo, de 17 á 17,50 reales; Urgel, 
á 16,50; arriería, á 15,50. 
Avellana.—Cosechero, á 28 pesetas saco 
de 58,400 kilos; embarque, á 27; negreta 
escogida de primera, á 30. 
Almendra.—yLoW&v, á 33 pesetas saco 
de 50,400 kilos; en grano esperanza, á 
77.50 pesetas quintal de 41,600 kilos; en 
grano común, á 75; en grano largueta, 
a 85. 
Algarrobas.—k. 21 reales la nueva y á 
22 la vieja. 
Avena.—Tte\ país, á 7,25 pesetas. 
C^wto.—Superior para la siembra, á 
8,50 pesetas, y clase corriente á 8. 
Habones.—DQ\ país, á 12,50 pesetas. 
Harinas.—Ve primera, de 22 á 22,50; 
redonda, de 20,25 á 20,75; redonda de 
Aragón, á 19,50; harineta, á 8 reales. 
Despojos.—TQTQ.ev\\\2i, á 11 pesetas saco 
de 7 arrobas; menudillo, á 19; salvado. 
á l 7 . > > , 
P a t a t a s . — 2 0 á 22 reales quintal, 
según clase. 
Vinos—Tmtos, Priorato superior, á 30 
pesetas; B;ijo Priorato, á 23; comarca, á 
22; blancos, á 7 reales el grado. 
JZV^M.—Berdianska, á 22,50 pesetas 
los 55 kilos; Aragón, de 20 á 21,50, según 
clase. 
/ í^Vto.—Rect i f icado, á 122, 120 y 
118 duros los 500 litros con casco; selec-
to, á 114 pesetas hectolitro sin casco; ex-
trafino, á \ \ 2 . — E l Corresponsal. 
*** Montblanch (Tarragona) 2 1 . - ^ 5 -
pirztus.—J)e vino, de 93 á 94 duros los 
516,80 litros de 35°; orujo, de 83 á 84; re-
finado, á 15,50 idem y 24,50°; orujo, á 14 
duros carga y 24,50°. 
Holandas.—Y>e vino, á 12 duros los 
121,60 litros y 19,50°; orujo, á 10,50 duros. 
Vinos ttntos.—Be 17 á 20 pesetas car-
ga de 121,60 litros; blancos, de 18 á 22, 
y para la destilación á 1,12 por grado v 
carga. & j 
Anisados.—T)Q 13 á 14 duros los 121,60 
^ • o s j 19,50°, y de 12 á 13 ídem los de 
1 7 , 5 0 ° . - ^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Medellín (Badajoz) 20.-Precios corrien-
tes en esta fecha: Trigo rubio superior, á 
59,50 reaies fanega; ídem blanco, á 58,50; 
W¡a a^ar, á 57,5U; cebada, á 24; avena 
de 16,50 á 17; habas, á 38,50 fanega col-
mada; garbanzos regulares, á 88. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—/. Soldevilla. 
#** Mórida (Badajoz) 22.—Por el fuer-
te temporal de lluvias, han estado sus-
pendidos bastan tes días los trabajos ag r í -
colas. . . . ^ . 
En baja los cereales, cotizándose: I r i -
go de 60 á 62 reales fanega; cebada, á 
32; avena, á 18; habas, á 36; garbanzos, 
á 112 los blandos y 80 los duros.—ií¿ Co-
rresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracaraonte (Salamanca) 19. 
Más animado el mercado, y más concu-
rrido ha estado ayer, siendo las entradas 
de granos mayores, vendiéndose todo con 
animación, y notándose más deseos de 
comprar. 
Los campos están superiores, naciendo 
muy bien todos, y con la buena tempera-
tura adelantan bastante, así como la oto-
ñada, que va habiendo algo, y si sigue 
así unos días más se pondrán las tierras 
muy regulares. 
En el mercado celebrado en el día de 
la fecha se han presentado 600 fanegas 
de trigo, que se pagaron de 50 á 50,50 
reales una; de centeno 150, de 30 á 30,50; 
de cebada 300, de 22 á 23; de algarrobas 
200, de 30 á 30,50; de guisantes 400, de 
33 á 34; de castañas verdes 700, de 24 á 
25; garbanzos cocheros superiores, á 180; 
ídem ídem regulares, á 150; ídem ídem 
medianos, á 110; harina de primera, á 19 
reales la arroba; ídem de secunda, á 18; 
ídem de tercera, á 14; harinilla, á 8; ca-
bezuela, á 7; salvadillo, á 6; patatas, á 4 
reales la arroba; vino tinto y blanco, á 18 
reales el cántaro; cerdos cebados, de 48 á 
54 reales, según peso y clase.—ÜV Co-
rresponsal. 
^ Valderas (León) 22.—Se presenta 
poco ganado de cerda en este mercado, 
cotizándose con firmeza á 45 reales arro-
ba en vivo. 
El vino añejo se paga á 16 reales cán-
taro; t r igo, á 48,50 ídem las 96 libras; 
cebada, á 22 ídem fanega; centeno, á 31; 
garbanzos, á 118; alubias, á 75. 
Hemos tenido muy buen temporal de 
lluvias; así es que la sementera nada deja 
que desear.—.ÉV Corresponsal 
^ Salamanca 21.—El temporal suave 
y de nieblas. 
Los sembrados bien nacidos. 
Ayer compró esta especulación 6.000 
fanegas de trigo de 93 libras, á 54 reales 
en panera. 
En centenos y cebadas poco ó nada se 
hace. 
He aquí la nota de los precios á que 
hemos cotizado hoy, y que son los si-
guientes: Trigo de rentas, á 51 reales la 
fanega; ídem al detall, á 50,50; ídem ru-
bión, á 49; ídem barbilla, á 49; centeno, 
á 32; cebada, á 24; algarrobas, á 30; ave-
na, á 16; garbanzos, de 90 á 200; harina 
de primera, á 19 la arroba; ídem de se-
gunda, á 18; ídem de tercera, á 16; salva-
dillo, á 6; patatas, á 4,50; vino tinto, á 28 
el cántaro; ídem blanco, á 28; vinagre, á 
22; aceite, á 85 ¡a arroba; bueyes de la-
bor, de 1.100 á 1.900 uno; novillos de tres 
años, de 1.200 á 1.700, cerdos al destete, 
á 45 uno; ídem de seis meses, á 100; ídem 
de un año, á 190. 
Los cerdos cebones se pagan de 50 á 52 
reales la arroba en v i v o . — E l Corres-
ponsal. 
Coreses (Zamora) 22.—Ha termina-
do la sementera que, habiéndose princi-
piado en seco, finalizó con tanta humedad 
y tan grata temperatura, cual pudiera 
desear el más exigente; circunstancias 
que hacen prever no se perderá n i un 
sólo grano de semilla. 
La cosecha de uva se calcula en esta 
localidad en la cuarta parte de una cose-
cha ordinaria, como consecuencia de las 
plagas que atacaron el fruto y del excesi-
vo daño que causó la piedra el día de San 
Juan. 
Durante la recolección, se pagaron las 
uvas de 1,25 á 1,50 pesetas la arroba. 
A 3,75 pesetas, con tendencia á l a baja, 
por la escasa extracción, se está vendien-
do el cántaro de vino (16,133 litros) de la 
cosecha anterior, de la cual aun quedan 
de 7.000 á 8.000 cántaros. 
Trigo en panera, de 12,25 á 12,50 pese-
tas; cebada, á 6; centeno, á 7 ; algarrobas, 
á 7,25, y garbanzos, de 22 á 30, según 
clase.—Un Subscriptor. 
De Murcia 
La Roda (Albacete) 19.—Antes de finali-
zar el pasado Octubre, empezó á d i l u -
viar, unos días poco y otroá en abundan-
tes chaparrones, que, gracias á la posi-
ción topográfica en que se encuentra este 
pueblo, no ocurrieron desgracias de n i n -
guna clase; pero de continuar como hasta 
la fecha, que sigue lloviendo, algunas 
casas caerán al suelo; ya empezaron á 
caer algunos pedazos de fachadas. 
Como no pasa n ingún día sin llover, 
las operaciones del campo se encuentran 
paralizadas, sin poder sembrar ninguna 
de las clases de cereales; y los que sem-
braron antes de la lluvia, y ahora los han 
tablillado para quebrantar gasones, tie-
nen hermosísimos y grandes los campos. 
Esta noche pasada ha llovido fuerte-
mente de tempestad, con relámpagos, 
truenos horrorosos y granizo, y si bien 
duró poco, cayó mucha agua, habiendo 
grandes apuros en las casas que disponen 
de pocos ó muchos sumideros. 
Se terminó la recolección del azafrán, 
siendo tan escasa, que se cree no llega á 
la mitad de una mediana en años norma-
les, y aún se esperaba menos cantidad, 
por no haberse mojado los azafranares en 
todo el verano; así es que el fruto tampo-
co es superior en clase; la hebra corti tay 
raquítica; y gracias á ser tan solicitados 
estos azafranes tan selectos; los buscan 
mucho, y se pagan de 52 á 54,50 pesetas 
los 460 gramos, los de esta recolección. 
La cosecha de patatas también se ter-
minó, resultando que el fruto es tan pe-
queño y escaso, que los que sembraron 
para poder vender de 200.á 300 arrobas, 
después de dejar para su consumo con 
abundancia, y para simiente para el s i -
guiente año, no tienen la generalidad 
para consumo bastante, y para sembrar 
les falta, por no haber cogido cosa de 
provecho para simiente. 
Sigue la exportación del vino en canti-
dades tan grandes, que la Compañía de 
ferrocarriles ha decidido agrandar los 
muelles de esta estación, pues las pipas 
se encuentran tiradas por el campo, por 
no caber en los que hoy existen. Hace 
tres ó cuatro años ya se ensancharon, 
pero no lo suficiente para el o.ran f . 
de esta estación, una de laa ínfa™ 
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os precios de hoy día son los BÍ* • 
Í: Vino tinto en bodega, á 10 i n ' 
reales; ídem blanco, á 9; candeal áe,f"
57 fanega; cebada, á 27; avena k \ * * 
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E l Corresponsal. 4U' ̂ O ' . 
Muñera (Albacete) 22.-E1 mpc l 
Noviembre viene siendo raagníüco 
la agricultura y la ganadería. Herm?ara 
los campos. ^Qiüsos 
Precios: Trigo fuerte, á 54 reales f 
ga; ídem candeal, á 50; cebada á ^ 
frán, á 190 reales la l i b r a . - V , , ^ ? " 
criptor. 0Ul)s' 
Yecla (Murcia) 20.—Las abunda 
tes lluvias que han caído, han hecho 
los labradores verifiquen la siembra e que 
inmejorables condiciones. 
Los precios que han regido en el mp 
cado celebrado hoy han sido los sio-u¡ier" 
los: Trigo de huerta para sembrar3 á 
reales la fanega; ídem de secano de fio A 
63; cebada, de 30 á 32; avena, á 22- pal-
zo, á 24; harina de primera, á 21,50 arr 
ba; ídem de segunda, á 20; ídem de te?" 
cera, á 19; salvados, á 6; vino tinto delft 
á 10,25, lo poco que se ha vendido dem¿í 
de 15°; ídem claro, sin salida ni precio 
E l Corresponsal. 
De Navarra 
Obanos 20.—Merced á las escasas lluvias 
que cayeron á últimos de Octubre y npjij. 
cipios de Noviembre se ha hecho la siem" 
bra en muy buenas condiciones, y unien! 
do á esto la temperatura primaveral que 
reina con el constante viento Sur y al-
gima pequeña borrasca, todos los sembra-
dos presentan ya su hermosa vestidura 
verde que tanto alegra los campos* sin 
embargo, todos los granos están en alza 
La demanda de vinos, aunque algo se 
ha animado, es muy escasa; hay muy 
buenas clases de las tres últimas cosechns 
pero en especial de la última á los precios 
de 9 á 11 reales cántaro (11,77 litros). De 
aguardiente, escasas existencias, á 15 
reales. 
Otros artículos: Trigo, á 26 reales robo 
(28,13 litros); cebada, á 12; avena, á l i -
babas pequeñas, á 18; maíz, á 15; patatas' 
á 4 arroba; sal,grandes existencias, á 1,50 
robo.—C. A . 
^ Yrurzun 19.—Precios del último 
mercado quincenal, que estuvo más con-
currido que los anteriores: Trigo, á 6,75 
pesetas robo; maíz, á 5,25; castañas, á 
2,50; patatas, á 1; gallinas, á 4 el par; 
huevos, á 1,15 la docena; bueyes, á640 la 
pareja; vaca para carne, á 6 la docena (los 
4,45 kilos); cerdos gordos, á 6,75 la doce-
na (los 4,45 kilos); ídem al destete, á 22; 
ovejas, á 14; cabras, á 23 .—Corres-
ponsal. 
^ Cascante 21.—Puedo comunicarle 
noticias halagüeñas por la llegada de las 
lluvias á este terreno. Desde hace unos 
quince ó veinte días dió principio la llu-
via en tan buena condición y con un tiem-
po tan hermoso, que á los diez de sembrar 
se ven los trigos ya poblados en sus tie-
rras, de modo que se espera sembrar toda 
la huerta mucho antes que el monte, pues-
to que éste recibió más lluvia que la huer-
ta, tín fin, que la siembra se hace con las 
mejores condiciones que puede desearse. 
Todos hemos recobrado ya la alegría, 
pues tanto ei jornalero como el propieta-
rio y también los oficiales, estamos satis-
fechos, porque hay esperanzas de cosecha. 
Seguimos disfrutando la más hermosa 
temperatura; hace unos treinta días que 
no ha cesado el bochorno, y creo que 
mientras dure, podemos esperar lluvias. 
Precios: Trigo, de 25 á 26 reales robo 
(28,13 litros); cebada, de 13 á 14; maíz, á 
18; patatas, á 4 reales arroba; lana, á 38; 
aceite, á 64; vino, de 8 á 9 reales decali-
t r o . - ^ ' . / . 
Larrag-a 22.—La sementera es mag-
nífica por las lluvias y la apacible tempe-
ratura de que venimos disfrutando. 
La cosecha de aceituna es muy corta.^ 
La de vino también fué escasa, según 
ya sabe usted; dicho caldo adquiere altos 
precios, pues todavía no está del todo 
aclarado, y ya le demandan á 11 y 12 rea-
les el cántaro de 11,77 litros. 
El trigo, á 25 reales robo (28,13 litros); 
cebada, á 12; avena, á 10; aceite, á 60 
reales arroba.—^/ Corresponsal. 
#*# Berbinzana 21 .—El año agrícola ha 
empezado bajo los mejores auspicios, por 
cuanto el estado de los sembrados es in-
mejorable en toda esta comarca y en las 
demás de Navarra. 
Ks de creer bajen los granos, que hoy 
se cotizan como si^ue: Trigo, á 26 reales 
robo; cebada, á 14; avena, á 10. 
La cosecha de vino fué tan escasa, que 
sólo tenemos unos 20.000 cántaros, y auri 
cuando se paga ya al buen precio de 10,50 
reales los 11,77 litros, tiende á mejorar 
este l ímite .—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Arnedo (Logroño) 21.—Llevamos un 
tiempo hermoso, después de las abundan-
tes lluvias que han caído desde el 29 de 
Octubre último hasta la fecha; así que se 
han reanimado mucho los ánimos delpo* 
bre labrador. Se ha hecho una siembr8 
inmejorable; tanto es así que á los seis 
días de sembrar el trigo, sale de la tierra. 
¡Dios quiera que continuemos así todo el 
año 98, viendo que nos protege la divina 
Providencia, ya que nuestros gobernantes 
nos aniquilan con los grandes impuestos 
que nos agobian! , 
Se terminó el aforo de la cosecha oe 
vino, resultando una producciónde76.00U 
cántaros, ó sea la mitad de un año regu-
lar, pero la clase es inmejorable de grana 
y fuerza alcohólica. 
La oliva, gracias al buen tiempo, se 
pone inmejorable; pero la cosecha sera 
corta, porque la negrilla ataca mucho ai 
olivo en algunos pegos. i . 
Los precios del trigo han bajado algo, 
hoy se cotiza á 50 reales fanega; aceitej 
á 64 la cámara , y vino con póca deman-
da.—^, ti. 
*** Cenicero (Logroño) 22.-E1 merca-
do de vinos está animado, y el movunien 
to sería mayor si los propietarios no ace 
tuaran sus pretensiones. Nuestra fl 
se ve atestada de pipas y bocoyes lienü 
CRONICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
y vacíos, habiéndose expedido en la an-
terior semana cerca de 200 vagones car-
gados de vino, y no remandaron más por 
falta de material. Además, el personal de 
esta estación es muy insuficiente para el 
extraordinario tráfico que hay en esta 
época. 
La cántara de vino se cotiza de 14 á 15 
reales y hasta á 16 parece se han pagado 
algunas partidas.—/. L . 
^ Fuenmayor (Logroño) 22. —Corta 
ha sido la cosecha de vino, y su bondad 
es inmejorable; se empezó á vender á 
13,50 reales la cántara (16,04 litros), y ha 
subido en poco tiempo á 16 reales, á cuyo 
precio se ha dado salida á una partida de 
4.000 cántaras para Francia. La venta va 
adelantada, pues se calcula vendida la 
mitad de la cosecha. 
Algunos cosecheros han hecho vino con 
yeso, y esta clase de vino se distingue 
por su abundancia de color, y por una 
espuma tan roja y encendida, como no se 
ha conocido mejor hace muchos años. 
Aquí no ha llovido, y lo poco que se ha 
sembrado en sequero no nace, por falta 
de humedad.—(7. F . B . 
De Valencia 
Onteniente (Valencia) 16.—La contrata-
ción de los vinos sigue encalmada, pa-
gándose el claro ó blanco á 5 reales cán-
taro. El destinado á la caldera á 1,08 pe-
setas cántaro. El tinto, de 5 á 5,50. 
En los Alhorines lo han pagado estos 
días hasta 10 reales cántaro el tinto su-
perior.—S. B . 
^ Castalia (Alicante) 22.—Encalmado 
el mercado de vinos, lo que no obsta para 
que los propietarios mantengan firme la 
cotización de 8 reales cántaro. La cosecha 
de aceituna es escasa. 
La sementera, muy buena. 
El aceite, á 56 reales arroba; trigo, á 17 
barcliilla; cebada, á 9.—Un Subscriptor. 
Reqoena (Valencia) 20.—Los gra-
nos sostienen los precios á jpesar de la 
buena sementera. 
Cotizamos: Trigo de huerta, á 60reales 
fanega; ídem rubión, á 54; cebada, á 26; 
avena, á 18. 
El azafrán á 200 reales la libra. 
Encalmadas las ventas devino, pagán-
dose la arroba de 8 á 10 reales.—iZ. 
NOTICIAS 
Dicen de Navarra que los 13 campos de 
experimentación de vides americanas se 
establecerán en los siguientes pueblos, 
por entenderse conviene y reunir condi-
ciones determinadas: 
Pamplona, Tiebas, Puente la Reina, 
Artazu, Mañeru, Zurucuaín, Mendigorría, 
Artfijona, Tafalla, Olite, Pitillas, Caparro-
so y Falces. 
Los gastos de cultivo, no siendo de en-
señanza, serán de cuenta de los respecti-
vos municipios. 
En la provincia de Huesca ha resultado 
dulce una buena parte de la cosecha de 
vino. 
Confírmase que la última cosecha de 
vino en Francia resulta, en general, de 
mediana clase. En los dos departamentos 
de Charente, la riqueza alcohólica es tan 
pobre, que fluctúa entre 5 y 6o. 
En la Turena, el Centro, la Auvernia y 
el Delfinado, son muy defectuosos los 
nuevos caldos, teniendo muy medianos 
colores y poquísimo alcohol. 
Del Languedoc, la Durdoña, el Arma-
ñac y la Gascuña dicen que la decepción 
es grande, por las lluvias y las plagas 
criptogámicas. 
Del Mediodía podemos asegurar que, si 
bien el temporal de aguas durante la 
vendimia aumentó mucho la cosecha, en 
cambio perjudicó en sumo grado la cali-
dad; así es que abundan los vinos mal 
constituidos y de gustos nada gratos. 
Del Diario de Huesca: 
«La mejor prueba de que ya van siendo 
intolerables las noches en las altas mon-
tañas, la tenemos en que han comenzado 
á presentarse cabañas de los altos valles, 
que vienen á pasar la invernada en los 
montes y dehesas de las comarcas bajas 
de esta provincia y la de Zaragoza. 
»Hasta la fecha son pocos los rebaños 
que hemos visto; pero creemos que en es-
tos días que faltan hasta que la feria ad-
quiera todo su desarrollo, pasarán todas las 
reses lanares montañesas trashumantes. 
En este año no temen los ganaderos aban-
donar las montañas , porque saben que los 
montes de tierra baja están muy buenos 
con el temporal de aguas habido, que dió 
lugar á que brotase bien la hierba con la 
excelente temperatura habida. 
»En este año, como en todos los ante-
riores, bajan los ganados bien en carnes 
y de lanas, y es de esperar una tempora-
da parizonera de primer orden, cosa ne-
cesaria para trampear la vida, nada más.» 
Para la revisión ordenada por el art. 7.° 
de la ley de 21 de Agosto de 1896 de las 
concesiones de colonias agrícolas otorga-
das hasta 1885, llegaron al Ministerio de 
Fomento más de 5.000 expedientes, que 
comenzaron á despacharse; pero habiendo 
suscitado una competencia el Ministerio 
de Hacienda, por entender que á él co-
rrespondía decidir todo lo que se relacio-
nara con exenciones ó rebajas tributarias, 
se acordó, después, de oído el Consejo de 
Estado, por Real decreto de 14 de Diciem-
bre último, que la revisión de los expe-
dientes la hiciera Hacienda, informando 
á Fomento lo que, en su sentir, procedie-
ra para que este último Centro propusiera 
lo que estimase conveniente, y caso de dis-
crepar de la Hacienda, iría al Consejo de 
Estado para su resolución. 
La dilación que traen consigo todos es-
tos trámites es causa de que no haya ter-
minado aún la revisión acordada, dilación 
que no perjudica al Estado, porque mien-
tras no esté declarada la subsistencia de 
las concesiones, se consideran éstas como 
no existentes para los efectos del servicio 
militar de los mozos pertenecientes á las 
colonias, y cuando esa revisión se practi-
que podrán ser exceptuados los mozos de 
las colonias cuyas concesiones resulten 
confirmadas. 
Algunos comisionistas franceses, dedi-
cados en la comarca de Burriana (Valen-
cia) á la exportación de naranja, y por lo 
tanto, gente peritísima en la materia, han 
dicho que puede considerarse como irre-
misiblemente perdido el 10 por 100 de la 
cosecha. 
En el puerto de Burriana hay tres va-
pores detenidos por no haber sido posible, 
á consecuencia de los temporales, fletar-
les con los millares de cajas de naranja 
que estaban comprometidos. 
Es imposible dar una aproximada idea 
del total de pérdidas sólo en la comarca 
de Burriana, porque los daños son innu-
merables, efecto de los desastrosos tem-
porales. 
Mercados de frutas frescas y hortalizas 
en Inglaterra .—Están animados, colocán-
dose bien las clases que llegan en buenas 
condiciones. 
Las cotizaciones generales en la plaza 
de Londres son las que á continuación se 
expresan: Uvas de Almería, de 8 á 13 
chelines por barril, con algunos lotes que 
se han vendido á precios inferiores y su-
periores, según calidad del fruto; naran-
jas de Almería, de 4 á 10 por caja, con 
algunos lotes excepcionales que han al-
canzado á 14,50 y 15,50; las de Málaga, 
de 4 á 7,75; las de Denia, de 5 á 11,50; las 
de Valencia, de 5,75 á 10,50; cebollas de 
Valencia, de 4 á 5; castañas españolas, de 
5 á 9,50 chelines por saco; manzanas es-
pañolas, de 6 á 9.50 por caja; tomates de 
Lisboa, de 4 á 8,75 por media caja, con 
lotes á precios inferiores y superiores, se-
gún clase y condición del fruto. 
En la plaza de Liverpool: Uvas de A l -
mería, de 6 á 17,50 chelines por barril; 
naranjas de Valencia, de 6 á 12 ídem por 
caja; las de Sevilla, de 8 á 10; las de Jaffa, 
de 4,50 á 12,50; las de Málaga amargas, 
de 6,75 á 9,75; limones de Málaga, de 5 
á 9;25; los de Palermo y Messina, de 3 á 
12,50; cebollas de Valencia, de 3 á 5 che-
lines por caja. 
En los demás mercados del Reino Uni-
do: Naranjas de Málaga y Sevilla, de 3 á 
9 chelines por caja; cebollas de Valencia, 
de 3 á 5; limones de Palermo y de Messi-
na, de 4 á 6. 
Ut i l idad de los pájaros.—Un nido de 
pájaros contiene, por lo menos, cinco 
huevos. Cada pájaro come diariamente 
cincuenta insectos. Este consumo dura 
cuatro ó cinco semanas; tomemos por tér-
mino medio treinta días, y tendremos 50 
más 5 más 30, igual 7.500 insectos por 
cada nido. 
Cada insecto come diariamente en flo-
res, hojas, etc., una cantidad igual á su 
peso, hasta llegar á su total desarrollo ó 
máximum de crecimiento, en treinta días 
habrá comido treinta flores; cada flor ha-
bría sido un fruto, y por consiguiente en 
treinta días, habiendo comido cada insec-
to 30 frutos, los 7.500 insectos habrían 
consumido 225.000 frutos. 
El muchacho, pues, que destruye un 
nido, habrá quitado al labrador 225.000 
manzanas, peras, higos, albaricoques, etc. 
Muy pronto se van á celebrar en París 
conferencias internacionales, según indi-
can las convocatorias, para acordar las 
medidas conducentes al mejor éxito en la 
exportación de vinos, y evitar en lo posi-
ble la falsificación en los mismos, cosa 
esta últ ima muy corriente en las grandes 
capitales. Y aunque parezca mentira, en 
especial en las ciudades españolas, para 
evitar el crecido impuesto de consumos, 
que se tiene que abonar. 
Los Ministros, en Consejo, acordaron 
autorizar al de Fomento, para que este 
señor designe los Delegados que han de 
asistir á dichas conferencias. 
Muy bien nos parece que España esté 
representada en las anunciadas conferen-
cias, así como que el Gobierno haga se 
cumpla dentro de la Península la vigente 
ley contra los vinos artificiales, cuya dis-
posición viene siendo letra muerta con 
grave daño de la salud pública y de la 
riqueza vinícola, 
Un ciudadano de los Estados Unidos, 
llamado Mr. Amies, ha «industrializado» 
por decirlo así, la hierba, concibiendo el 
proyecto, ya puesto en práctica, de enta-
rugar con ella las calles. Para conseguir 
dicho propósito, Mr. Amies arranca la 
hierba de los prados salobres destinados 
á pastos de ganados, la seca, la impregna 
de alquitrán y de resina y fabrica ense-
guida adoquines elásticos, de gran dura-
ción, y que no trasmiten el sonido. Aña-
de además, el inventor, que el sistema de 
adoquinado que preconiza es insensible al 
frío y al calor, no produce polvo en tiem-
po seco y resiste á la humedad de un 
modo notable. De donde resulta, si este 
sistema se generaliza, que la hierba, 
arrancada en un principio de las calles 
para colocar las piedras, vuelve por sus 
fueros ocupando de nuevo el sitio de don-
de fué arrojada. 
El 1.° de Mayo de 1898 abrirá sus puer-
tas la Exposición universal que trata de 
celebrarse en Jerusalén. Comprenderá 
todo lo concerniente á ciencias generales, 
industria y agricultura. Habrá secciones 
especiales destinadas á objetos de piedad 
y artes decorativas, á trabajos de damas y 
á cuanto concierne á higiene y alimenta-
ción. Las hojas de adhesión á la Exposi-
ción de Jerusalén se remitirán á D. Fran-
cisco J. J. Bisa, calle Codols 16, Barcelo-
na, Delegado en España. 
Una compañía de explotación francesa 
se propone hacer un viaje á las provin-
cias españolas con objeto de ver el estado 
de los negocios en diferentes regiones y 
hacer instalaciones de maquinaria para 
fabricación de vinos. 
El departamento de Ingenieros civiles 
de la República Argentina acabado apro-
bar un invento de Mr. Augusto Brackman, 
excapílán de artillería belga, que está 
llamado á tener mucha resonancia. 
Se trata de un sistema de motor de aire 
comprimido que, según el inventor, pro-
duce un movimiento continuo. 
Claro que de esto último hay que reba-
jar bastante; pero no cabe duda de que el 
inventor ha buscado, y por lo visto ha 
dado con ello, una fuerza motriz que sus-
tituya con economía al vapor y á la elec-
tricidad. 
Todos los cálculos hechos por el señor 
Brackmau han sido comprobados por ex-
periencias prácticas, y la comisión nom-
brada al efecto ha dado un informe favo-
rabilísimo al nuevo invento, en el que re-
conoce superioridad grandís ima sobre las 
demás fuerzas motrices y un gran inge-
nio para la aplicación del aire comprimi-
do con increíble economía. 
Un agricultor italiano, M. Passerini, 
suminisira los siguientes datos relativos 
á las ventajas que pueden obtenerse de la 
utilización de las ramitas de olivo proce-
dentes de los árboles jóvenes. 
En Febrero y Marzo, al efectuar la poda 
de los olivos, se mezclan las ramitas pro-
cedentes de esta operación, con el forraje 
seco, especialmente con paja de trigo 
triturada. De los análisis practicados por 
M . Passerini, resulta que estas ramitas en 
fresco contienen principios nutritivos en 
la proporción de 1 por 6,9. La cantidad 
de agua, es sólo de un 50 por 100, mien-
tras que en loe forrajps o r d i n a r i o » d e oto-
ño y primavera, aquella entra como mí -
nimun en un 80 por 100. 
Estas ramitas se clasifican entre los fo-
rrajes concentrados, y su utilización en 
nuestras comarcas olivareras rendiría 
grandes servicios á los agricultores es-
pañoles. 
En los muelles de Cette (Francia) se ve 
este año poco vino de Grecia, lo que se 
explica porque la cosecha de este país fué 
tan escasa que apenas sí llegó á la sexta 
parte de una recolección ordinaria. 
Como consecuencia, los vinos de Corfú, 
Santa Maura y Trumi, alcanzan precios 
muy altos. 
Como se esperaba, los alcoholes han te-
nido en Francia nueva alza, debida á la 
condición especial del artículo y á que la 
cosecha de frutos ha sido todavía peor de 
lo que se presumía en el Este, Oeste y 
centro de la República. La producción de 
los vinos destinados á La destilería es pe-
queña y las existencias disminuyen de 
más en más . 
El 1.' del próximo pasado Octubre, el 
stock general no alcanzó más que 555.784 
hectolitros, contra 749.085 en igual mes 
del año anterior. En fin, el haberse pre-
sentado ya á la Cámara de Diputados por 
el Gobierno el proyecto de ley relativo á 
la reducción á 3 francos del impuesto so-
bre el alcohol desnaturalizado, ha influí-
do también en que los negocios se presen-
taran más activos y los precios aumenta-
ran. En París las últ imas cotizaciones se 
han efectuado de 43,75 á 44 francos. 
En Alemania, las transacciones sobre 
los espíritus son numerosas, y los precios 
firmes y con tendencia buena. En Ham-
burgo, así como en otras partes del im-
perio y en Bélgica, se vende con 25 ó 50 
céntimos de aumento, y para los libra-
mientos de Enero y Febrero el alza llega 
á un franco ó más. 
En nuestra nación escasean las existen-
cias y los precios están firmes, después 
de la importante subida conseguida. 
El método para obtener cebollas de 
gran tamaño consiste simplemente en es-
coger, entre las cebollas de la última co-
secha, las más pequeñas, conservarlas en 
una pieza seca y preservarlas de las he-
ladas hasta la primavera, en cuya época 
se plantan á distancia conveniente y en 
buen terreno, tapando los bultos con muy 
poca tierra bien suelta. 
Se queda uno admirado al ver las cebo-
llas así cultivadas, alcanzar dimensiones 
extraordinarias y conservarse además 
mucho mejor que las nacidas en semillas. 
Ya tenemos un nuevo aparato, que se 
llama micromatóscopo, y sirve para la 
aplicación del cinematógrafo á la foto-
grafía microscópica. 
Por medio de disposiciones especiales y 
sumamente ingeniosas, el Sr. Watkins, 
físico de Nueva York, ha logrado obtener 
imágenes microscópicas á la velocidad de 
1 600 por minuto, y ha demostrado la po-
s ibilidad de llegar á 2.000 ó 2.500 imáge-
nes en dicho espacio de tiempo. 
De resultar práctica esta aplicación de 
la fotografía instantánea, es indudable 
que ha de prestar grandes servicios en el 
estudio de la vida de los micro-organis-
mos, y aun el análisis general de la vida 
en sus elementos infinitesimales. 
"CAMBIOS^ 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista 32 40 
Londres, á la vista ( l ib. ester.) ptas.. 33 57 
VINOS T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
D E L EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La, má,s alta, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Bar r i l > 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 > id . 
Iciem » 25 » id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES. 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica do tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos d tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
Capataz bodeguero con titulo.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
g-uero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val . 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta, 
TANIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer" 
medades de los vinos. Facilita la clarificación; 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA,—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad, 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid, 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
dr id : Plaza de Santa Bárbara , 5, 
COfiMCS SUPERFINOS 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
i t íu e v i t a r el ugrio 6 e l ácido cu sue vinos , deben 
usar en la pisa el Desacidificador por excelen 
gía,.—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
lili U I I l E^ mejor pulverizador El relámpago 
JllLUll de Vermorel. 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.— Catálo-
gos gratis, 
A l l VIIHÍUII1^ ^e ^0^os s i s temas ,—Catá lo-
A L A Í I I D I U I J Í J Í J go gratis por correo. 
rrrnAo de lona, lona con goma, goma sola 
1 I Í D Ü J O con telas para trasiego, riego é i n -
cendios,—Precios corrientes y muestras gratis 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í E I M B I O R O C M L T 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
RÍCO & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimoa. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfates, Azufres y Mechas 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDRICAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
D e s d e e l b a r r i l d e 2 5 l i t r o s h a s t a e l b o c o y d e 5 5 0 á 5 8 0 l i t r o s 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
OROTTCCA. DE VICTOS Y C E R E A L E S 
FILTROS PARA VINOS 
SISTEMA «6ASQUETB 
El más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
•es. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. Los 
dos pequeños modelos llamados Eureka 
(uno filtra 50 hectolitros y otro 10 cada 
12 horas) hacen ganar mucho dinero á 
cuantos los emplean. 
La filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos á la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Maquinaria para la molienda de la aceilona 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i .vención por 
veinte años. . . 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r de má-qnina» 
Los primeros peritos científicos y los principales rinicultores recomiendan el empleo del 
F O S F A T O - B I - G Á L G I G O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
F ^ r i v i l e e - i o H U G O U 1 N E I N Q , Aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888, y por el Comité con-
suliiüo deHigzfne de Francia en 1889por la» rígvientM razones: 1.°, el FOSFATO-BÍ-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, que entra por mas de 50 por 100 en la 
constitución del cueriio humauo, tal como se encuentra eu la carne y el pan (Discursodelcatedrálico Mr. A. Gauíier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer 6 de volverse malo, así como lo demuestran los 
múltiples ensayos hechos en los últimos años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no precipita más que el vino sin yeso, á la in-
fluencia de los reactivos generalmente empleados, siendo el FOSFATO BI CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean represeniantrs con buenas referencias en las principales poblaciones vinícolas.—Para prospectos y demás detalles, 
dirigirse á, D. C. W. Crous, calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
VIÑAS AMERICANAS 
DE 
MARCIAL OIKIBRÁS (PROPIETARIO) 
Avenida del F e r r o c a r r i l 
Fig-uera-s (CJerona.) 
Barbados y estacas en venta, por millones. 
Precios reducidos y autenticidad garantiza 




N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
D E S T I L A N D O Y R E C T I F I C A N D O 
Á T O D O S G - R A Í D O S 
FUNCIONAMIEÎ O áVAPOR ó i FUEGO DIRECTO 
INFORWES, DrBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S A I N É 
C O N S T R U C T O R 
PARIS, 71 á 77, rae du Théátre. PARIS 
m\ mm DI mm mam \ VI\ICIM 
DE 
A L B E R T O AH L E S 
PASEO DE L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o » e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado cunira remesa de 1,50 pesetas. 
mmm \ mmmm m umm 
D E L C A M P O H E P U J L C H O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA ÜVA ( N Ü E V O S I S T E H i ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposicioues frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resuitados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de Esj aña, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
1 M DE V A M R E S 8 E R R A U 0 M P / DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tona. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra. de 3.500 tons. 
Leonora, <3e.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 





Gurdo, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de . . 3.500 •— 
Salen de'san tander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba Cien fuegos, Cárdenas, Sagua ia 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzamllo, Gibara, Nuev.tas y Ca.banen. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para T T a K o „ 0 A f . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Buenaventura, el 3 de Nov.embre.-Habana, Matanzas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, R . Larrinaga, el 10 de í d . - t U b a n a , Matanzas Cárdenas, ka"tiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, 
el 17 de Íd . -Habaóa , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 24 de id.-IIabana, Matanzas, Sagua la 
Grande. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, 1 de Diciembre. , « . i ^ i . . . 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Habana 
160pesetas: Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asilencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNBA DH PÜEETO Rxco.-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran, 
des y magníficos vapores nombrados I D A , BENITA, R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 17 de Noviembre saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. i , . 
Los señores cegadores pueden dirigir su mercíncía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salid» de cada buque. . / v 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, de«-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, SANTANDER 
CAMPOS ELÍSEOS DE L E R I D A 
G R A K E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C I I L T I I R A Y F L 0 R I C I 1 1 T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉIUDA, 
PROVFIBDOR DE LA ASOCIACIÓN DE ACIUCULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN G R A N D E ESCALA P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. / u i i 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Latbyrus sylvestris Wagner. 
" V i d e s a m e r i c a n a s 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBIUCA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e X l x e S p a n i s b . W i n o c a s k O o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
LE CHMNW mnm mmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeuux (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
A LOS VINICULTORES 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto ei eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos aüos 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un iello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , rním. 1, 8.° dcha., Madrid. 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 
Sin ruedas 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando SSO héctV-
litros eu diez horas 
4.50 
Núm. 3, de un cilindro, funcionando á brazo da en diez horas de 30 
a 35 hectolitros 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas*. 500 
Núm 3 bis, de un cilitidro, trabajando con motor d¿ 130 hecto"litros 
en diez boras 






Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER &, O , PASAJES 
T J ! ^ 0 0 ^ ' c o n f ^ f ^ o s de la patente para España y sus colonias, 
qu ' f c l fBeS ' d e P a d T Señ0reS aparat0S ^ " o r e s y alambi-
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, KONDA ÜE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diploma* de 
honor y 2 de Progreso, por tu» 
especialidades. 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis;erinosis,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
MI L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CKO-
NICA D E VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 
mos de peseta. 
D E L E G A C I O N H I S P A N O - P O R T Ü G Ü E S A 
¿Qué cantidad de nitrato de SOPE (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereiuigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Ing-laterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permaueut Nitrato Committee. 
Kstos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la ÜelegHción Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» m. vende ni di.-ponede nitrato, y 
sus deseos son no intervenir eu operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requerido» para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
SUCESORES DE AMADOR PFE1FFER 
Ingenieros y construc-
¡ tores de máquinas para 
I la agricultura y para la 
industria', premiados en 
cuantas Exposiciones 
I han concurrido, con di-
j p omas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
I bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
brazao y m0,Ín0S Para aCeite' movida8 á TaPor. Por caballerías 6 k\ 
EIPÍS!6! de VÍn08' C0D todos 8US ^ " t 0 8 modernos. 
« con fuerza á v a n n r " ? ^ gran,de3 ^ Pe<lue808 riego«, por rarios sistemas, 
S Rn^hoo „ ?P ̂  á ga8 0 Ka80llna, á viento 7 á mano! 
S de m i r e s ^ b ™ ° s , las más sólidas y 
S Ar^nL r f u,t,ad09 conocidos, de varias dimensiones. | í ÍIíSrtnrL Ta-8|a?arat08 Para la elab«raciün de las tierras, 
g los p r ^ o J d e k S Aventadora* y demás aparatos para beneficiar 
? h i d S " ^o^tÍn?nH0?,npl0fa,8 de har,!,a8' movidas con fuerza de ^ P ^ 6 
S mos n a í ^ i m n i a r n má8 modernos y perfeccionados; apa-
^ doIrm%trVotlríbar8nfaasra ^ ' ^ * ^ C o m P I e t 0 8UrtÍdo de «O" 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
TALLERES DE FU1NDICI0N 
Y CONSTRUCCIÓN DE TODA C L A S E DE MÁQUINAS 
D E J U A N M A R R O D A N . — L O G R O Ñ O 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetas. 
Idem id. de 80 de alta por 80 de ancha . . 275 — 
Idem id. de 90 por 90 400 — 
Idem id. de 100 por 100 500 — 
Se remiten gratis catálogos ¡lustrados de toda clase de máquinas; el de prenM* 
con 20 modelos y tamaños. 
